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o r g a n i z a t i o n ,  g o v e r n m e n t a l  a g e n c y ,  c o r p o r a t i o n ,  e t c .  w i t h  w h i c h  t h e y  
m a y  b e  a f f i l i a t e d .  
( T h e  E d i t o r  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  t h o s e  p e o p l e  w h o  h a v e  a s s i s t e d  i n  
t h e  p r o d u c t i o n  a n d  p r i n t i n g  o f  t h i s  v o l u m e .  T h e  E d i t o r  i s  e s p e c i a l l y  
g r a t e f u l  t o  S h e l l y  B o o n e  o f  M i z a n t i n  C o u r t  R e p o r t e r s  a n d  D e b r a  H a i r -
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L a y i n g  t h e  E d u c a t i o n a l  B a s i s  f o r  a  M o r e  C o m p e t i t i v e  N o r t h  
A m e r i c a n  S o c i e t y  
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D i s c u s s i o n  A f t e r  t h e  S p e e c h e s  o f  P e t e r  M o r i c i  a n d  H .  I a n  
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G o a l  S e t t i n g  P e o p l e w i s e  f o r  C a n a d a - U . S .  i n  t h e  W o r l d  
C o m p e t i t i v e  C o n t e x t :  W h a t  S h o u l d  O u r  G o a l s  B e  a n d  H o w  D o  
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C l o s i n g  R e m a r k s  a n d  D i s c u s s i o n  
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C o p y r i g h t  ©  1 9 9 0  b y  t h e  C a n a d a - U n i t e d  S t a t e s  L a w  J o u r n a l  
1 0
C a n a d a - U n i t e d  S t a t e s  L a w  J o u r n a l ,  V o l .  1 6  [ 1 9 9 0 ] ,  I s s .  ,  A r t .  4 2
h t t p s : / / s c h o l a r l y c o m m o n s . l a w . c a s e . e d u / c u s l j / v o l 1 6 / i s s / 4 2
S p e a k e r s  a t  t h e  C a n a d a - U . S .  L a w  I n s t i t u t e  C o n f e r e n c e  o n  L a w  
a n d  H u m a n  R e s o u r c e s  i n  t h e  C a n a d a - U . S .  C o n t e x t  
H o n o r a b l e  R o n a l d  A t k e y  i s  a  p a r t n e r  i n  t h e  T o r o n t o  l a w  f i r m  o f  
O s l e r ,  H o s k i n  &  H a r c o u r t ,  w h e r e  h e  s p e c i a l i z e s  i n  m a t t e r s  o f  g o v e r n m e n -
t a l  r e g u l a t i o n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s .  H e  i s  a  f o r m e r  
M i n i s t e r  o f  E m p l o y m e n t  a n d  I m m i g r a t i o n  o f  C a n a d a  a n d  c u r r e n t l y  
s e r v e s  a s  a n  a d v i s e r  t o  t h e  M u l r o n e y  G o v e r n m e n t  o n  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  
c o m p e t i t i o n  l a w  a n d  b u s i n e s s  i m m i g r a t i o n .  H e  i s  a  d i r e c t o r  o f  a  n u m b e r  
o f  C a n a d i a n  c o r p o r a t i o n s  a n d  e a r l i e r  i n  h i s  c a r e e r  w a s  a  p r o f e s s o r  o f  l a w  
a t  s e v e r a l  l e a d i n g  C a n a d i a n  l a w  s c h o o l s .  
I r v i n g  B l u e s t o n e  i s  a  f o r m e r  V i c e  P r e s i d e n t  o f  U A W  w h e r e  f o r  t e n  
y e a r s  h e  w a s  d i r e c t o r  o f  t h e  U A W  G e n e r a l  M o t o r s  D e p a r t m e n t .  I n  t h a t  
c a p a c i t y ,  h e  s u p e r v i s e d  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  n e g o t i a t i o n s  a n d  a d m i n i s t r a -
t i o n  o f  t h e  U A W - G M  c o n t r a c t  c o v e r i n g  4 0 0 , 0 0 0  w o r k e r s s .  D u r i n g  h i s  
l o n g  c a r e e r  w i t h  t h e  U A W ,  h e  w a s  i n v o l v e d  i n  n a t i o n a l  n e g o t i a t i o n s  w i t h  
a l l  o f  t h e  m a j o r  a u t o m o t i v e  m a n u f a c t u r e r s  a s  w e l l  a s  w i t h  a u t o  s u p p l i e r  
c o m p a n i e s  a n d  a e r o s p a c e  f i r m s .  M r .  B l u e s t o n e  j o i n e d  t h e  f a c u l t y  o f  
W a y n e  S t a t e  U n i v e r s i t y  u p o n  h i s  r e t i r e m e n t  f r o m  t h e  U A W  w h e r e  h e  i s  
n o w  U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r  o f  L a b o r  S t u d i e s  a t  t h e  C o l l e g e  o f  U r b a n ,  L a -
b o r  a n d  M e t r o p o l i t a n  A f f a i r s .  
M e r i e l  V .  B r a d f o r d  i s  D i r e c t o r  o f  G o v e r n m e n t  R e l a t i o n s  f o r  A l c a n  
A l u m i n u m  L i m i t e d  i n  O t t a w a .  I n  t h i s  c a p a c i t y  s h e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
a d v i s i n g  A l c a n  o n  a l l  m a j o r  n a t i o n a l  p o l i c y  i s s u e s  a f f e c t i n g  t h e  c o m p a n y .  
B e f o r e  a s s u m i n g  h e r  p r e s e n t  p o s i t i o n ,  M s .  B r a d f o r d  w a s  S e r v i c e s  N e g o t i -
a t i o n s  C o o r d i n a t o r  i n  t h e  T r a d e  N e g o t i a t i o n s  O f f i c e ,  w h e r e  s h e  w a s  r e -
s p o n s i b l e  f o r  s e v e r a l  c h a p t e r s  o f  t h e  C a n a d a / U . S .  F r e e  T r a d e  
A g r e e m e n t ,  a n d  f o r  l e a d i n g  t h e  C a n a d i a n  d e l e g a t i o n  i n  t h e  n e g o t i a t i o n s  
o n  t r a d e  i n  s e r v i c e s  i n  t h e  U r u g u a y  R o u n d  o f  t h e  G A T T .  
R o b e r t  D .  B r o w n  i s  V i c e  C h a i r m a n  o f  P r i c e  W a t e r h o u s e  C a n a d a  
a n d  h a s  o v e r a l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t s  t a x  c o n s u l t i n g  a n d  t r u s t e e  s e r v i c e s  a s  
w e l l  a s  i t s  a c c o u n t i n g  a n d  a u d i t i n g  r e s e a r c h  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  f t m c -
t i o n s .  H e  h a s  b e e n  a  s p e a k e r  a t  n u m e r o u s  c o n f e r e n c e s  i n  C a n a d a  a n d  
a r o u n d  t h e  w o r l d ,  a n d  h a s  a l s o  w r i t t e n  e x t e n s i v e l y  o n  t a x a t i o n ,  a c c o u n t -
i n g ,  a n d  p o l i c y  t o p i c s .  
D r .  A n t h o n y  P .  C a r n e v a l e  i s  c u r r e n t l y  V i c e  P r e s i d e n t  o f  N a t i o n a l  
A f f a i r s  a n d  C h i e f  E c o n o m i s t  f o r  t h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  T r a i n i n g  a n d  
D e v e l o p m e n t  ( A S T D ) .  A t  A S T D  D r .  C a r n e v a l e  m a n a g e s  t h e  n a t i o n a l  
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affairs and research efforts of the Association which represents over 
50,000 training and human resource professionals in employer institu-
tions. Earlier in his career Dr. Carnevale held important positions with 
both the executive and legislative branches of the government. He also 
served as Government Affairs Director for the American Federation of 
State, County and Municipal Employees (AFSCME). In 1981, he served 
as Co-Moderator for the White House Conference on Productivity. In 
1987-88, Dr. Carnevale served as Chairman of the Fiscal Policy Task 
Force of the Council on Competitiveness. He has authored numerous 
research reports, books and articles on macro and microeconomic issues 
associated with national employment, training and competitiveness 
issues. 
Ben Fischer has had a long career in the labor relations field. After 
holding important assignments with the United Steel Workers of 
America, the Aluminum Workers of America and the CIO, he was ap-
pointed Director of the Center for Labor Studies, School of Urban and 
Public Affairs, at Carnegie Mellon University where he is a Distin-
guished Public Service Professor. He is a member of the Governor's La-
bor Management Committee, Economic Development Partnership of 
Pennsylvania. 
Austin T. Fragomen is the senior partner in Fragomen, Del Ray and 
Bernson, P.C., which is a New York-based law firm specializing in the 
field of immigration and nationality law, with offices in several other U.S. 
cities. A graduate of Case Western Reserve University Law School, he 
has written and spoken widely on immigration and nationality law-re-
lated subjects. From 1978 to the present he has been Chairman of the 
Practicing Law Institute's Annual Immigration Institute. 
Roy L. Heenan is Senior Partner in the Montreal law firm of 
Heenan, Blaikie, where he specializes in industrial relations. He has 
written widely on labor law matters and also is currently a lecturer on 
labor law at the Faculty of Law, McGill University. In his practice he 
has represented management in industrial relations, and in 1986 negoti-
ated the first labor contract in Canada incorporating Japanese style work 
practices in the automotive industry. He has also been a government 
nominee in various conciliation boards. 
Susan P. Hooker is Director of Planning, Evaluation and Retaining 
of Motorola University at Motorola Inc. At Motorola University she is 
responsible for managing the strategic planning process for corporate 
training; all formative and summative evaluation processes for the design 
and delivery of training and the implementation of new skills on the job; 
the development of corporate guidelines and strategies for the retraining 
and continuous education of Motorola's workforce worldwide. She 
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s e r v e d  a s  U . S .  d e l e g a t e  t o  a n  O r g a n i z a t i o n  f o r  E c o n o m i c  C o o p e r a t i o n  
a n d  D e v e l o p m e n t  ( O E C D )  m a n a g e m e n t  m e e t i n g  i n  O c t o b e r  1 9 8 8  o n  
T r a i n i n g  o f  t h e  A d u l t  W o r k f o r c e  i n  a  R a p i d l y  C h a n g i n g  L a b o r  M a r k e t ,  
a n d  i n  O c t o b e r  1 9 8 9  s h e  g a v e  t e s t i m o n y  t o  m e m b e r s  o f  t h e  E u r o p e a n  
C o m m u n i t y ' s  C o m m i s s i o n  o n  S o c i a l  P o l i c y  o n  T h e  M a n a g e m e n t  o f  
H u m a n  C a p i t a l ,  a n d  i n  J a n u a r y  1 9 9 0  s h e  p r e s e n t e d  a  p a p e r  o n  u s e  o f  
T r a i n i n g  t o  S u p p o r t  t h e  D e v e l o p m e n t  A c q u i s i t i o n  a n d  A p p l i c a t i o n  o f  
N e w  T e c h n o l o g i e s  i n  a  S i x  S i g m a  Q u a l i t y  C u l t u r e  a t  a n  O C E D  m e e t i n g .  
T .  L e s l i e  H o r s w i l l  h a s  b e e n  A s s i s t a n t  D e p u t y  M i n i s t e r ,  P o l i c y  a n d  
D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n ,  M i n i s t r y  o f  S k i l l s  D e v e l o p m e n t ,  G o v e r n m e n t  o f  
O n t a r i o ,  s i n c e  M a y  1 9 8 5 .  B e t w e e n  1 9 7 7  a n d  1 9 8 6 ,  M r .  H o r s w i l l  s e r v e d  
a s  S e n i o r  C o m m u n i c a t i o n s  A d v i s o r  t o  t h e  T r e a s u r e r  o f  O n t a r i o ,  P o l i c y  
C o o r d i n a t o r  i n  t h e  c a b i n e t  O f f i c e ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  i n  t h e  P o l i c y  a n d  
P r i o r i t i e s  D i v i s i o n  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  I n d u s t r y  a n d  T r a d e ,  a n d  E x e c u t i v e  
C o o r d i n a t o r  f o r  P o l i c y  a n d  D e v e l o p m e n t  i n  t h e  M i n i s t r y  o f  T r e a s u r y  a n d  
E c o n o m i c s .  M r .  H o r s w i l l  w a s  e d u c a t e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  
C o l u m b i a .  
C h a r l e s  M .  L u d o l p h  i s  D i r e c t o r  o f  t h e  U . S .  C o m m e r c e  D e p a r t -
m e n t ' s  O f f i c e  o f  E u r o p e a n  C o m m u n i t y  A f f a i r s .  I n  t h a t  p o s i t i o n ,  h e  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  a n a l y z i n g  t r a d e  b a r r i e r s  a n d  d e v e l o p i n g  t h e  D e p a r t m e n t ' s  
t r a d e  i n v e s t m e n t  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  E u r o p e a n  C o m m u n i t y .  H e  h a s  b e e n  
p r Q m i n e n t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  U . S .  e f f o r t s  i n  A i r b u s ,  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
a n d  h e a v y  e l e c t r i c a l  e q u i p m e n t ,  E C  i n t e r n a l  m a r k e t ,  a n d  t h e  U r u g u a y  
R o u n d .  M r .  L u d o l p h  h a s  s e r v e d  i n  v e r y  i n t e r n a t i o n a l  p r o g r a m  a d m i n i s -
t e r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  f r o m  e x p o r t  p r o m o t i o n  t o  U . S .  t r a d e  l a w  a d -
m i n i s t r a t i o n .  I n  1 9 8 3 ,  h e  t o o k  o v e r  C o m m e r c e  p r o g r a m s  c o n c e r n i n g  t h e  
E u r o p e a n  C o m m u n i t y  a n d  h a s  s e r v e d  i n  t h i s  c a p a c i t y  t o  d a t e .  
H .  I a n  M a c d o n a l d  i s  a  f o r m e r  P r e s i d e n t  o f  Y o r k  U n i v e r s i t y .  H e  h a s  
h a d  a  d i s t i n g u i s e d  c a r e e r  i n  a c a d e m i a  a n d  g o v e r n m e n t .  H e  c u r r e n t l y  i s  a  
P r o f e s s o r  o f  P u b l i c  P o l i c y  a n d  E c o n o m i c s  a t  Y o r k  U n i v e r s i t y ,  a n d  i s  a l s o  
D i r e c t o r  o f  Y o r k  I n t e r n a t i o n a l .  H e  h a s  h e l d  a  n u m b e r  o f  k e y  p o s i t i o n s  
w i t h  t h e  G o v e r n m e n t  o f  O n t a r i o  a n d  h a s  t a u g h t  a n d  l e c t u r e d  a t  s e v e r a l  
l e a d i n g  c a n a d i a n  u n i v e r s i t i e s .  H e  i s  a  d i r e c t o r  o f  s e v e r a l  C a n a d i a n  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  c o m p a n i e s  a n d  i n s t i t u t i o n s .  A  R h o d e s  s c h o l a r ,  h e  i s  P r e s i -
d e n t  o f  t h e  c a n a d i a n  R h o d e s  S c h o l a r s  F e d e r a t i o n .  
D o n a l d  A .  M c G r a t h  i s  a  V i c e  P r e s i d e n t  o f  T o w e r s ,  P e r r i n ,  F o r s t e r  &  
C r o s b y ,  s p e c i a l i z i n g  i n  b o t h  t h e  d e s i g n  a n d  f i n a n c i n g  a s p e c t s  o f  e m p l o y e e  
b e n e f i t s  p l a n n i n g .  W i t h i n  T o w e r s ,  P e r r i n ,  F o r s t e r  &  C r o s b y ,  h e  h o l d s  
P r a c t i c e  L e a d e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  g r o u p  i n s u r a n c e  c o n s u l t i n g .  H e  i s  a  
p a s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  c a n a d i a n  I n s t i t u t e  o f  E m p l o y e e  B e n e f i t  s p e c i a l i s t s .  
D a v i d  J .  M i l l s t o n e  i s  a  p a r t n e r  i n  t h e  C l e a v e l a n d - b a s e d  l a w  f i r m  o f  
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Squire, Sanders & Dempsey, where he practices labor law in both the 
private and public sectors. He has authored several publications in the 
labor field. 
Colleen Morton is currently a policy analyst in the international 
group in the Washington D.C. office of Wei!, Gotshal & Manges. Prior 
to her current association, Ms. Morton was the U.S. Director of the Ca-
nadian-American Committee, a committee of 120 Fortune-500 business 
from Canada and the U.S. that also includes labor representation. Ear-
lier she served with the U.S. State Department as a political officer and 
served in Canada, New Zealand and Venezuela. She has authored a 
number of articles on bilateral and international trade issues. 
Peter Morici, who currently teaches at the University of Maine, is a 
former Vice President and Research Director of the National Planning 
Association. He is a prolific writer on critical Canada/U.S. economic 
issues and he has spoken widely on Canada/U.S. topics. 
William Napoli, Jr. is Vice President of Towers, Perrin, Forster & 
Crosby, assisting clients in actuarial and employee benefits matters. He 
serves as Senior Actuary of the Cleveland office as well as Practice 
Leader for the design and financing of retirement benefits. 
William K. Rusak is Vice President, Corporate Services and Rela-
tions, of Dominion Textiles, Inc., where he is responsible for all aspects 
of human resources management, as well as public relations and commu· 
nications. Prior to joining Dominion Textiles Inc., he was Vice Presi-
dent, Labor Relations at Firestone Tire and Rubber Company, Akron, 
Ohio. 
Stephen L. Schlossberg is director of the Washington branch of the 
International Labor Office (ILO) and special advisor to the Director 
General of the ILO. He is the principal officer of the ILO regarding the 
U.S. government and union and employer organizations. Before his ILO 
appointment, Mr. Schlossberg was U.S. Deputy Under Secretary for La-
bor-Management Relations. He is a former General Counsel of the 
UAW and was appointed by President Reagan to the President's Com-
mission on Industrial Competitiveness and by President Carter to the 
President's Advisory Board on Ambassadorial Appointments. 
Norihiro Takeucki is Executive Vice President, Intercorporate Rela-
tions, of Bridgestone/Firestone Inc. He is a director of Bridge-
stone/Firestone Inc., and of Bridgestone Corporation. He graduated 
from Hitotsubashi Graduate School with a Master of Laws Degree and 
from George Washington University Law School with a Master of Com·. 
parative Law degree. 
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C O N F E R E N C E  S P E A K E R S  
v  
D r .  P e t e r  W a r r i a n  i s  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  C a n a d i a n  S t e e l  
T r a d e  a n d  E m p l o y m e n t  C o n g r e s s  ( C S T E C ) ,  a  u n i o n / c o m p a n y  c o - v e n -
t u r e  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t e e l w o r k e r s  a n d  C a n a d a ' s  s t e e l  c o m p a n i e s .  
C S T E C  s e e k s  j o i n t  s o l u t i o n s  t o  t h e  t r a d e  a n d  l a b o u r  a d j u s t m e n t  
p r o b l e m s  f a c i n g  t h e  C a n a d i a n  s t e e l  i n d u s t r y .  P r i o r  t o  h i s  p r e s e n t  p o s i -
t i o n ,  h e  w a s  s u c c e s s i v e l y  C a n a d i a n  L e g i s l a t i v e  D i r e c t o r  a n d  R e s e a r c h  
D i r e c t o r  o f  t h e  U n i t e d  S t e e l w o r k e r s  o f  A m e r i c a .  M r .  W a r r i a n  i s  c u r -
r e n t l y  V i s i t o r  i n  L a b o u r  S t u d i e s  a t  U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  U n i v e r s i t y  o f  
T o r o n t o .  
G l e n n  W .  W h i t e  i s  D i r e c t o r  o f  t h e  T a x  D e p a r t m e n t  o f  D o w  C h e m i -
c a l  C o m p a n y .  H e  i s  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  M a n u -
f a c t u r e r s  T a x  C o m m i t t e e  a n d  C o - C h a i r m a n  o f  t h e  T a x  F o u n d a t i o n  
P r o g r a m  C o m m i t t e e .  H e  i s  a l s o  t h e  U . S .  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  I n t e r n a -
t i o n a l  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  T a x  C o m m i s s i o n  i n  P a r i s .  
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